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1 Die Datenbank Organic Eprints 
Die internationale Datenbank Organic Eprints wurde 2002 vom Dänischen Forschungszentrum 
für ökologischen Landbau (DARCOF) entwickelt. Sie dient der Dokumentation und der 
Verbreitung wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum ökologischen Landbau.  
Seit 2003 ist das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) als internationaler Partner 
an der Weiterentwicklung der Datenbank beteiligt. Das FiBL hat die Datenbank ins Deutsche 
übersetzt und ist für die Redaktion der Einträge aus Deutschland und der Schweiz 
verantwortlich. Gefördert wird das FiBL dabei vom Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer 
Landbau (BÖL)1.  
Weiterhin besteht eine Kooperation zwischen DARCOF und der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE), die das Bundesprogramm Ökologischer Landbau 
verwaltet. 
Seit Mitte 2005 wird Organic Eprints im Rahmen des EU-Projekts CORE Organic von zehn 
weiteren europäischen Ländern für die Dokumentation der Forschung im ökologischen Landbau 
genutzt. Neben Veröffentlichungen werden Projekte, Forschungsprogramme, Institutionen und 
Forschungseinrichtungen erfasst. Dabei stellt jedes Land eigene Ländereditoren, die für die 
Qualitätssicherung der Einträge aus dem jeweiligen Land zuständig sind. 
Neben DARCOF und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), die alle 
Veröffentlichungen zu Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich des ökologischen 
Landbaus in die Datenbank einstellen, nutzen zahlreiche europäische Projekte sowie das FiBL 
die Datenbank zur Dokumentation ihrer Forschungsergebnisse. Zunehmend wird Organic 
Eprints auch als Werkzeug für das Einreichen von Konferenzbeiträgen genutzt. 
Organic Eprints bietet allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, eigene 
Forschungsergebnisse einzustellen und damit der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Im 
Folgenden finden Sie eine Anleitung für die Nutzung der Datenbank und Hinweise für das 
Einstellen von Dokumenten. 
Als Einstiegsseite zu Organic Eprints fungiert in Deutschland die Wissenschaftsplattform 
http://forschung.oekolandbau.de, die im Rahmen eines Bundesprogramm-Projektes (s.u.) 
entwickelt wurde. Neben aktuellen Informationen zur Forschung im ökologischen Landbau 
bietet die Wissenschaftsplattform in der Rubrik „Veröffentlichungen in Organic Eprints“ 
verschiedene Informationen zu Organic Eprints (Anleitung, Qualitätskriterien, Informationen zu 
Veröffentlichungsrechten) und mehrere Suchabfragen. Die Wissenschaftsplattform dient 
weiterhin der Bekanntmachung der Forschungsergebnisse aus dem Bundesprogramm 
Ökologischer Landbau, die vollständig in Organic Eprints archiviert werden.  
                                                
1 “Zusammenstellung und Lieferung von Informationen für eine Informationsplattform als Wissenschaftsmodul des 
Zentralen Internetportals "Ökologischer Landbau"“ (FKZ 02OE653) sowie „Weiterführung der Wissenschaftsplattform 
http://forschung.oekolandbau.de“ (FKZ 02OE653/F, FKZ 02OE653/F2 und 02OE653/F3). Weitere Informationen zum 
Projekt finden Sie unter http://www.fibl.org/forschung/forschungskommunikation/wissenschaftsmodul/index.php. 
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2 Allgemeine Hinweise zur Nutzung der 
Datenbank Organic Eprints  
Organic Eprints ist ein internationales Archiv für wissenschaftliche Veröffentlichungen zum öko-
logischen Landbau. Die Veröffentlichungen werden in der Regel als Volltextdokumente zur 
Verfügung gestellt. Die Datenbank inkl. der eingestellten Dokumente ist frei zugänglich.  
Die Kriterien für die Aufnahme von Veröffentlichungen in die Datenbank sind abrufbar unter 
http://forschung.oekolandbau.de/wissensdatenbank-qualitaetskriterien.html. 
 
Die nachfolgende Anleitung umfasst folgende Themen: 
 Registrierung (d.h. Anmeldung bei der Datenbank bzw. Benutzerkonto anlegen, vgl. Kapitel 4) 
 Benutzerbereich (Erläuterung der Funktionen des Benutzerbereiches, Bestellung des E-Mail-
Benachrichtigungsdienstes, siehe Kapitel 5) 
 Dokumente einstellen (siehe Kapitel 6) 
 
Helpline Organic Eprints  
Bei Problemen und Fragen in Zusammenhang mit der Nutzung der Datenbank können Sie sich 
an die Helpline Organic Eprints wenden: 
Tel.: +49 69 7137699-56 
E-Mail: orgprints@fibl.org  
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3 Warum Veröffentlichungen in Organic Eprints 
einstellen? 
Acht Argumente für das Einstellen von Veröffentlichungen in die Datenbank Organic Eprints: 
 Sie sind in der internationalen Datenbank für Veröffentlichungen zur Forschung im 
ökologischen Landbau präsent. 
 Ihre Veröffentlichungen werden einem größeren Nutzerkreis online zur Verfügung gestellt und 
damit bekannter. 
 Ihre Einträge werden durch Suchmaschinen gefunden und sind dadurch im Netz präsent. 
 Jedes Dokument hat eine eigene, feststehende Internetadresse. Sie können beispielsweise 
von Ihrer eigenen Homepage auf die Dokumente verlinken. 
 Nach einer Untersuchung von Lawrence (2001)2  werden Online-Veröffentlichungen häufiger 
zitiert als Veröffentlichungen, die nicht über das Internet verfügbar sind. 
 Sie können die Datenbank als privates Archiv nutzen. Auch Arbeitspapiere können 
(geschützt) in Organic Eprints eingestellt werden. So haben Sie weltweit Zugriff auf Ihre 
Unterlagen. 
 Die Nutzer haben die Möglichkeit, Sie direkt zu kontaktieren bzw. Ihre Veröffentlichung zu 
kommentieren und damit eine Diskussion über bestimmte Forschungsthemen anzuregen. 
 Sie leisten einen Beitrag zur Entwicklung eines internationalen Forschungsnetzwerkes, das 
einen Überblick über die Forschung im ökologischen Landbau gibt und dazu beiträgt, 
Forschungsaktivitäten besser zu koordinieren. 
 
                                                
2 „Free online availability substantially increases a paper's impact”: www.nature.com/nature/debates/e-
access/Articles/lawrence.html 
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4 Registrieren: Benutzerkonto bei Organic Eprints 
anlegen und Benutzerangaben eingeben  
Um alle Funktionen der Datenbank Organic Eprints nutzen zu können, müssen Sie sich 
zunächst registrieren. Wenn Sie registriert sind, können Sie selbst Dokumente einstellen, sich 
über den E-Mail-Benachrichtigungsdienst über neu eingestellte/geänderte Einträge informieren 
lassen und Dokumente einsehen, die ausschließlich für registrierte Nutzer zugänglich sind. 
 
Schritt 1: Rufen Sie die Internetseite http://www.orgprints.org auf 
Falls die englische Sprachversion von Organic Eprints erscheint, wählen Sie zunächst das Feld 
„auf deutsch“ rechts unten auf der Seite3. 
 
Schritt 2: Wählen Sie „Registrieren“ im Menü der Startseite 
Sie gelangen zum Registrierungsformular. 
 
Schritt 3: Füllen Sie die angezeigten Eingabefelder aus 
 Feld „E-Mail-Adresse“: Geben Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse an. 
 Felder „Passwort" und „Benutzername“: Wählen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort.  
Beachten Sie dabei Folgendes: 
 Verwenden Sie nur Standardbuchstaben und Zahlen (keine Leerzeichen oder Umlaute). 
 Merken bzw. notieren Sie sich die Angaben für die spätere Nutzung. 
 Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort können Sie später bei Bedarf ändern. Ihren 
Benutzernamen können Sie nach der Anmeldung nicht mehr ändern. 
 
Schritt 4: Klicken Sie auf das Feld „Registrieren“ 
Bei erfolgreicher Anmeldung wird eine Bestätigungsmail an die von Ihnen angegebene E-Mail-
Adresse geschickt. Hat die Anmeldung nicht funktioniert, so erscheint eine Meldung mit einem 
Hinweis auf den Fehler. Folgen Sie den Anweisungen. Besteht das Problem fort, wenden Sie 
sich an die Helpline (siehe Kapitel 2). 
 
                                                
3 Bei Problemen mit der Einstellung der deutschen Sprachversion wenden Sie sich bitte an die Helpline 
(Kapitel 2). 
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Schritt 5: Prüfen Sie möglichst bald den Posteingang Ihres E-Mail-Kontos 
Die Datenbank verschickt zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung automatisch eine Bestätigungs-E-
Mail mit dem Absender orgprints@agrsci.dk und dem Betreff „Organic Eprints: Registrierung“ 
an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.  
Achten Sie darauf, dass diese E-Mail nicht versehentlich von Spam-Filtern aussortiert wird. 
 
Schritt 6: Klicken Sie auf den im Text der E-Mail enthaltenen Link 
Der in Ihrer Bestätigungs-E-Mail enthaltene Link ist nur für Ihr E-Mail-Konto und nur für eine 
begrenzte Zeit gültig. Klicken Sie auf den in der Mail enthaltenen Link4. 
Nach erfolgreicher Registrierung öffnet sich folgendes Fenster:  
  
Hiermit sind sie als neuer Benutzer bei Organic Eprints registriert. Um die Dienste der 
Datenbank in vollem Umfang nutzen zu können, geben Sie bitte nun noch in Ihrem 
Benutzerbereich Ihre Benutzerangaben ein. 
 
Schritt 7: Rufen Sie die Seite „Benutzerangaben anschauen/ändern“ auf 
Klicken Sie dazu auf der Seite „Bestätigung der Registrierung“ auf den Link „Benutzerangaben 
anschauen/ändern“ oder rufen Sie die Internetseite http://orgprints.org/perl/users/record auf und 
geben Sie - falls sie danach gefragt werden - Ihre Organic-Eprints-Benutzerdaten 
(Benutzername, Passwort) ein.  
  
Schritt 8: Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein 
Tragen Sie Ihre Angaben in die entsprechenden Felder der Eingabemaske ein. Die mit einem 
roten Stern markierten Felder sind Pflichtfelder.  
Beachten Sie dabei:  
 Füllen Sie das Feld „Passwort“ nur aus, wenn Sie Ihr bestehendes Passwort ändern möchten. 
                                                
4 Sollte sich dabei kein Browserfenster mit dem Titel „Bestätigung der Registrierung“ öffnen, kopieren Sie 
die gesamte in der E-Mail angegebene Internetadresse. Fügen Sie diese in die Adresszeile Ihres 
Internetbrowsers ein und drücken Sie die Eingabetaste.  
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 Wenn Sie das Kästchen bei dem Feld „E-Mail-Adresse verbergen“ anklicken, wird Ihre E-Mail-
Adresse nur den Administratoren der Datenbank zugänglich sein. Andernfalls können auch 
andere Nutzer über die von Ihnen eingestellten Dokumente auf Ihre E-Mail-Adresse zugreifen. 
 Feld „Betriebssystem“: Die Auswahl des von Ihnen benutzten Betriebssystems hilft den 
Administratoren bei der Fehlersuche, wenn Sie ein Problem mit der Datenbank haben. 
Folgende Angaben werden über von Ihnen eingestellte Dokumente abrufbar sein: Name, 
Adresse, Internetadresse, und E-Mail-Adresse (optional, siehe oben). Die Angabe einer 
Privatadresse wird daher nicht empfohlen. 
 
Schritt 9: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Eintrag aktualisieren“ 
Damit ist die Registrierung abgeschlossen und Ihnen stehen alle Funktionen der Datenbank 
Organic Eprints zur Verfügung. 
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5 Ihr Benutzerbereich 
Über Ihren Benutzerbereich bei Organic Eprints können Sie unter anderem Dokumente in die 
Datenbank einstellen (Kapitel 6), den E-Mail-Benachrichtigungsdienst abonnieren (Kapitel 5.3) 
und Ihre Benutzerangaben ändern (Kapitel 4, Schritt 7).  
 
5.1 Benutzerbereich aufrufen  
Schritt 1: Wählen Sie „Benutzerbereich“ in der Menüleiste: 
 
Schritt 2: Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein 
Geben Sie Ihre Organic-Eprints-Benutzerdaten ein, falls Sie zur Eingabe von Benutzername 
und Kennwort aufgefordert werden. Ihre Benutzerdaten legen Sie bei der Registrierung fest. 
Falls Sie noch nicht registriert sind, finden Sie in Kapitel 4 eine Registrierungsanleitung. 
Auf der linken Seite sehen Sie Ihren Arbeitsspeicher. Dort können Sie einen neuen Eintrag 
anlegen bzw. Einträge ändern, hochladen, kopieren oder löschen (Kapitel 6). 
Weiterhin werden Ihnen angezeigt: 
 Eingestellte Einträge, die noch nicht von den Editoren begutachtet wurden 
 Kürzlich freigegebene Dokumente. 
 
Auf der rechten Seite können Sie: 
 Benutzerangaben anschauen/ändern (siehe Kapitel 5.2) 
 E-Mail-Benachrichtigungsdienst abonnieren/ändern (siehe Kapitel 5.3) 
 E-Mail-Adresse ändern (siehe Kapitel 5.4) 
 Unter einem anderen Benutzernamen anmelden5 (siehe Kapitel 5.5). 
                                                
5 Bisher gibt es keine Log-out-Funktion. Diese Möglichkeit ist vor allem nützlich, wenn mehrere 
Datenbanknutzer an einem Computer arbeiten. 
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5.2 Benutzerangaben anschauen/ändern 
In der Regel haben Sie Ihre Benutzerangaben bei der Registrierung angegeben (siehe Kapitel 
4). Falls Sie diese im Nachhinein anschauen oder ändern wollen, können Sie das über diese 
Funktion tun. 
 
Schritt 1: Rufen Sie Ihren Benutzerbereich auf und geben Sie Ihre Benutzerdaten ein. 
 
Schritt 2: Wählen Sie „Benutzerangaben“ auf der rechten Seite. 
 
Schritt 3: Geben Sie die aktuellen Daten ein (siehe dazu auch Kapitel 4, Schritt 8). 
 
Schritt 4: Wählen Sie „Eintrag aktualisieren“, um Ihre Änderungen abzuschicken. 
 
5.3 E-Mail-Benachrichtigungsdienst abonnieren/ändern 
Mit dem E-Mail-Benachrichtigungsdienst können Sie sich per E-Mail über neue bzw. geänderte 
Einträge aus für Sie interessanten Themengebieten informieren lassen. 
 
Schritt 1: Rufen Sie Ihren Benutzerbereich auf und geben Sie Ihre Benutzerdaten ein 
 
Schritt 2: Wählen Sie „E-Mail-Benachrichtigungsdienst“ auf der rechten Seite 
 
Schritt 3: Wählen Sie „Neues Abonnement“  
 
Schritt 4: Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften Ihres Abonnements aus 
 
Wollen Sie über alle Neuzugänge informiert werden, so überspringen Sie alle Felder (mit 
Ausnahme des Feldes „Häufigkeit“). 
Wollen Sie nur über Neuzugänge aus bestimmten Themengebieten oder von einer bestimmten 
Institution informiert werden, klicken Sie die gewünschten Bereiche an, so dass diese farbig 
markiert werden. Mehrere Felder eines Bereichs können Sie markieren, indem Sie beim 
Anklicken (je nach Browser) die Steuerungstaste (STRG bzw. CTRL) oder die Umschalttaste 
(SHIFT) gedrückt halten. 
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Beispiel 
E-Mail-Benachrichtigungsdienst, der wöchentlich über alle neu eingestellten deutsch- und 
englischsprachigen Dokumente der Themenbereiche „Betriebswirtschaft/Soziales“ informiert: 
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Schritt 5: Aktivieren Sie ihr Abonnement 
Wählen Sie „Bestätigen“, um Ihr Abonnement zu aktivieren. Sie erhalten nun in den von Ihnen 
gewählten Zeitabständen automatisch generierte E-Mails von Organic Eprints (Absender: 
orgprints@agrsci.dk). Die E-Mails im Textformat enthalten Links zu den Dokumenten, die in den 
von Ihnen ausgewählten Bereichen neu in die Datenbank eingestellt bzw. verändert wurden. 
 
Schritt 6: Abonnement ändern / löschen bzw. weiteres Abonnement einrichten 
Sie können mehrere Abonnements gleichzeitig einrichten und Ihre Abonnements jederzeit 
ändern oder löschen. Klicken Sie dazu auf „E-Mail-Benachrichtigungsdienst“ oder rufen Sie die 
Seite http://orgprints.org/perl/users/subscribe auf. Geben Sie Ihre Organic-Eprints-
Benutzerdaten ein, falls Sie danach gefragt werden. 
Wählen Sie anschließend „Bearbeiten“ oder „Löschen“, um Ihr Abonnement zu ändern bzw. zu 
löschen oder „Neues Abonnement“, um ein neues Abonnement einzurichten. 
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5.4 E-Mail-Adresse ändern 
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine neue E-Mail-Adresse anzugeben.  
 
Schritt 1: Rufen Sie Ihren Benutzerbereich auf und geben Sie Ihre Benutzerdaten ein 
 
Schritt 2: Wählen Sie „E-Mail-Adresse ändern“ auf der rechten Seite 
 
Schritt 3: Tragen Sie Ihre aktuelle E-Mail-Adresse in das entsprechende Eingabefeld ein 
 
Schritt 4: Klicken Sie anschließend auf „Abschicken“ 
 
Schritt 5: Klicken Sie auf den Link in der Bestätigungsmail 
Ihnen wird eine Bestätigungsmail mit einem Link an die neue E-Mail-Adresse geschickt. Klicken 
Sie auf diesen Link, um die Änderung Ihrer E-Mail-Adresse zu bestätigen. 
 
5.5 Unter einem neuen Benutzernamen anmelden 
Wenn Sie im Namen eines anderen Nutzers Einträge bearbeiten möchten, so haben Sie die 
Möglichkeit, sich unter einem anderen Benutzernamen anzumelden6.  
 
Schritt 1: Rufen Sie Ihren Benutzerbereich auf und geben Sie Ihre Benutzerdaten ein 
 
Schritt 2: Wählen Sie „Unter einem neuen Benutzernamen anmelden“ auf der rechten 
Seite 
 
Schritt 3: Geben Sie den neuen Benutzernamen und das neue Passwort ein  
 
Schritt 4: Klicken Sie auf „OK“ 
                                                
6 Manchmal ist es nicht möglich, die Funktion „Unter einem neuen Benutzernamen anmelden“ zu 
aktivieren. In solchen Fällen empfehlen wir, Organic Eprints neu aufzurufen und sich direkt mit dem 
gewünschten Benutzernamen und Passwort anzumelden. 
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6 Dokumente in die Datenbank einstellen 
In das Archiv Organic Eprints können Dokumente (Publikationen), aber auch Projekt-, 
Institutions- und Programmeinträge eingestellt werden. Die nachfolgende Anleitung bezieht sich 
auf das Einstellen von Publikationen.  
 
Schritt 1: Bereiten Sie das Einstellen vor 
Sie benötigen: 
 Eine Datei des Dokuments (möglichst im Volltext) in einem von möglichst vielen Nutzern 
lesbaren Format (gut geeignet sind beispielsweise pdf- oder html-Dateien).  
 Vollständige bibliographische Angaben zum Dokument (Titel, wann, wo, von wem 
veröffentlicht etc.) 
 Eine Kurzfassung (Abstract und/oder Inhaltverzeichnis des Dokuments) 
Bitte beachten Sie außerdem folgende Hinweise: 
 Stellen Sie sicher, dass die bibliographischen Angaben aus dem Dokument ersichtlich 
sind. Fügen Sie sie gegebenenfalls ein. 
 Verwenden Sie keine Umlaute, Sonderzeichen oder Leerzeichen im Dateinamen. 
 Wir empfehlen die Bennennung der Dateinamen in Anlehnung an die Zitierweise 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen, z.B. „steiner-1924-kurs.pdf“ oder „vogtmann-et-al-
1985-kompost.pdf“. (Autor, Jahr, Stichwort). 
 Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Einstellen des Dokuments in die Datenbank 
keine Veröffentlichungsrechte der Autoren oder des Verlags verletzen7. 
 
Schritt 2: Rufen Sie Ihren Benutzerbereich auf 
 
Schritt 3: Geben Sie Ihre Organic-Eprints-Benutzerdaten ein 
Ihre Benutzerdaten legen Sie bei der Registrierung fest. Wenn Sie noch nicht registriert sind, 
können Sie das unter dem Menüpunkt „Registrieren“ tun (siehe Kapitel 4): 
Um während des Einstellens zwischen den Seiten zu wechseln, benutzen Sie bitte 
UNBEDINGT die Schaltflächen „Zurück“ und „Weiter“ am Anfang bzw. am Ende der Seite und 
NICHT die Vor- und Zurück-Funktion Ihres Browsers! Andernfalls können Daten verloren 
gehen. 
                                                
7 Stellungnahmen einiger relevanter Verlage zu Veröffentlichungsrechten und zur Annahme online 
archivierter Beiträge finden Sie hier: >> http://orgprints.org/wiki/Copyright/PublishersCopyrights. 
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Schritt 4: Wählen Sie die Option „Neuen Eintrag anlegen“8 
 
Schritt 5: Wählen Sie einen Publikationstyp aus 
Anmerkungen zu einigen Dokumenttypen: 
 Zeitschrift: Wissenschaftliche Zeitschrift, Fachzeitschrift 
 Online-Zeitschrift: Zeitschrift, die nur im Internet erscheint 
 Allgemeine Presse: Beiträge aus der allgemeinen, nicht fachspezifischen Presse (z.B. 
Tageszeitungen, Magazine) 
 Arbeitspapier: z.B. Texte, die (noch) nicht für eine anderweitige Veröffentlichung vorgesehen 
sind 
 Preprint: Eine Veröffentlichung, die bei einer Zeitschrift eingereicht, aber noch nicht 
angenommen wurde 
 Beitrag für eine Konferenz einreichen: Hier können Beiträge zu den jeweils angegebenen 
Konferenzen eingereicht werden 
 Mündliche Präsentation: z.B. Vortragsskript 
 Konferenzband: nur komplette Konferenzbände. Einzelne Kapitel gehören zu 
„Konferenzbeitrag“ bzw. „Konferenzposter“ 
 Diplomarbeit/Magisterarbeit: Die Veröffentlichung in der Datenbank ist nur mit der 
Zustimmung des Betreuers zulässig 
 Internetprodukt: (ausschließlich) im Internet veröffentlichtes Dokument (keine Online-
Zeitschrift) 
 Organisationsbeschreibung, Projektbeschreibung, Forschungseinrichtung/ 
Forschungsinfrastruktur: Kurzbeschreibung einer Organisation, eines Projekts oder einer 
Forschungseinrichtung mit Link zur jeweiligen Homepage 
Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 
 
Schritt 6: Tragen Sie auf der Seite „Bibliographische Angaben“ die bibliographischen 
Angaben ein 
Beachten Sie dabei:  
 Alle mit einem roten Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden (Pflichtfelder). 
 Die von Ihnen eingetragenen Angaben werden erst gespeichert, wenn Sie eine der 
folgenden Schaltflächen am Anfang bzw. am Ende der Seite auswählen: „Zurück“, 
„Speichern, um später weiterarbeiten zu können“ oder „Weiter“. 
 
                                                
8 Falls Sie bereits einen Eintrag angelegt haben, den Sie noch nicht veröffentlicht haben, können Sie 
diesen über die Schaltfläche „Ändern“ verändern. 
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Anmerkungen zu einigen Feldern: 
 Autoren: Bitte geben Sie die Autoren OHNE Angabe des akademischen Titels ein. Wählen Sie 
„Weitere Felder“, falls Sie mehr Autoren angeben möchten als Felder vorhanden sind. 
 Band: über die Jahre hinweg fortlaufende Bandnummer der Veröffentlichung (z.B. 
„Agrarwirtschaft“ Bd. 53 (2004) 
 Nummer: Nummer der Ausgabe (z.B. „Agrarwirtschaft“ Bd. 53 (2004), Heft 8) 
 Standort der Online-Veröffentlichung bzw. der Projekt- oder der Organisationshomepage: 
Tragen Sie eine Internetadresse ein, wenn diese direkt zu dem eingestellten Dokument führt. 
Verlinken Sie direkt zur gewünschten Seite und nicht zur Startseite des entsprechenden 
Internetauftritts. 
 Wissenschaftliche Begutachtung (peer-reviewed?): Bei Veröffentlichungen mit 
wissenschaftlicher Begutachtung ist besondere Sorgfalt bezüglich der Veröffentlichungsrechte 
angebracht. 
 Abstract: Geben Sie hier eine Zusammenfassung des Inhalts ein. Zusätzlich oder stattdessen 
kann an dieser Stelle auch das Inhaltsverzeichnis eingetragen werden. Bei der Suche nach 
Dokumenten wird der Inhalt dieses Feldes auch durchsucht. 
Klicken Sie anschließend auf „Weiter“9. 
 
Schritt 7: Verknüpfen Sie den Eintrag auf der Seite „Themengebiete“ mit den passenden 
Themengebieten 
Die Zuordnung zu einem oder mehreren Themengebieten ermöglicht, dass der Eintrag über die 
Suchfunktion „Blättern“ bei den ausgewählten Themengebieten angezeigt wird. 
Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 
 
Schritt 8: Ordnen Sie den Eintrag Ihrem Land/Ihrer Organisation/Ihrem Projekt zu 
Ist Ihre Organisation nicht in der Liste enthalten, wählen Sie „Weitere Organisationen“10. 
                                                
9 Wenn notwendige Eingaben fehlen, werden Sie wieder auf diese Seite zurückgeführt und erhalten 
Informationen zu den noch fehlenden Angaben. 
10 Falls mehrere Veröffentlichungen aus Ihrer Organisation in Organic Eprints eingestellt werden sollen, 
können Sie die Administratoren um die Aufnahme Ihrer Organisation in die Liste bitten. Nutzen Sie dafür 
auf der später folgenden Seite „Ergänzende Informationen“ das Feld „Kommentare und Vorschläge für 
Administratoren des Archivs“ (vgl. Schritt 9). 
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Besteht zu Ihrer Organisation bereits eine nähere Untergliederung, so ordnen Sie Ihr Dokument 
bitte der entsprechenden Abteilung oder dem Projekt zu. Unter der Rubrik der 
Gesamtorganisation sollen in diesem Fall nur die Einträge veröffentlicht werden, die die ganze 
Organisation betreffen (z.B. Jahresberichte, Organisationsbeschreibung).  
Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. 
 
Schritt 9: Füllen Sie ggf. die Felder auf der Seite „Zusätzliche Informationen“ aus 
 Finanzierung: Ignorieren Sie dieses Eingabefeld. 
 Kommentar zu einem Dokument, das nicht hier archiviert ist: Ignorieren Sie dieses 
Eingabefeld. 
 Literaturangaben: Wenn möglich, fügen Sie hier die Literaturliste aus Ihrer Veröffentlichung 
ein. 
 Links zu weiterführenden Informationen im Internet: Hier können Sie beispielsweise auf die 
Projekthomepage oder Ihre Institutshomepage oder andere für die Veröffentlichung relevante 
Internetseiten verlinken. 
 Kommentare und Vorschläge für Administratoren des Archivs: Für Mitteilungen an die 
Administratoren. Diese Anmerkungen werden nicht veröffentlicht. 
Klicken Sie nach Beendigung der Eingabe auf „Weiter“.  
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Schritt 10: Laden Sie das einzustellende Dokument hoch 
Bitte beachten Sie: Einträge in die Datenbank sind nur möglich, wenn 
a. auf der vorangegangenen Seite alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Pflichtfelder 
ausgefüllt wurden und 
b. ein dazugehöriges Dokument hochgeladen wird. 
 
Schritt 11: Wählen Sie auf der Seite „Mit dem Eintrag verknüpfte Dokumente“ das Feld 
„Dokument hinzufügen“ 
 
Schritt 12: Geben Sie auf der Seite „Dokument-Information“ die gefragten Informationen 
zu dem Dokument an 
 Geben Sie an, welches Dateiformat das Dokument hat. 
 Sie können Zusatzangaben einfügen, die später zusammen mit dem Link der betreffenden 
Datei angezeigt werden (z.B. Schlussbericht - 4,5 MB).  
 Wählen Sie, welche Nutzergruppe Zugang zu Ihrem Dokument haben soll. Wählen Sie 
bevorzugt „Zugang für alle Nutzer“, solange dadurch keine Veröffentlichungsrechte verletzt 
werden.  
  
Schritt 13: Dokument hochladen (Seite „Dokument hochladen“)  
 Wenn Sie ein Dokument von Ihrem PC hochladen wollen, wählen Sie „Durchsuchen“ und 
öffnen Sie das Dokument, das Sie einstellen möchten.  
 Wählen Sie anschließend „Hochladen“.  
 Wurde das Dokument erfolgreich hochgeladen, erscheint erneut die Seite „Dokument 
hochladen“ – ergänzt durch den Satz: „Die untenstehend aufgeführten Dateien haben Sie 
soeben hochgeladen“. Darunter wird die hochgeladene Datei aufgeführt.  
 
Schritt 14: Bereitstellung Dokument rückgängig machen oder abschließen. (Seite 
„Dokument hochladen“) 
 Um das eingestellte Dokument zu löschen, wählen sie die Option „Löschen“ neben dem 
Namen des Dokuments. 
 Um die Eingabe des Dokuments abzuschließen, wählen Sie „Bereitstellung Dokument 
abgeschlossen“  
  
Schritt 15: Dokumentenangaben ändern, weitere Dokumente hochladen oder Eingabe 
abschließen (Seite „Mit dem Eintrag verknüpfte Dokumente“) 
Sie gelangen erneut auf die Seite „Mit dem Eintrag verknüpfte Dokumente“. Auf dieser Seite 
können Sie bereits hochgeladene Dokumente ändern, löschen oder weitere Dokumente 
hinzufügen. 
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Fügen Sie dem Eintrag nur solche Dokumente hinzu, die sich direkt auf die auf der Seite 
„Bibliographische Informationen“ eingegebenen Daten beziehen. 
Um die Eingabe von Dokumenten abzuschließen, wählen Sie „Weiter“. 
 
Schritt 16: Überprüfen Sie Ihren Eintrag 
Auf der nun folgenden Seite „Eintrag überprüfen und in den Zwischenspeicher einstellen“ sehen 
Sie eine Zusammenstellung der von Ihnen eingegebenen Dokument-Informationen. Das graue, 
umrandete Feld zeigt den Eintrag so, wie er Nutzern der Datenbank präsentiert wird. Im sich 
anschließenden weißen Bereich werden alle von Ihnen eingegebenen Angaben aufgeführt.  
 Überprüfen Sie den Inhalt der Dokument-Informationen und ggf. das Dokument  
 Lesen Sie die „Vereinbarung über das Einstellen von Dokumenten“ sorgfältig durch. 
 
Schritt 17: Optionen nach der Überprüfung Ihrer Eingaben 
Nach der Überprüfung Ihres Eintrags und dem Durchlesen der Vereinbarung können Sie eine 
der drei folgenden Optionen wählen: 
 Option 1: Korrekturen vornehmen - Wählen Sie „Zurück“ am Ende der Seite, wenn Sie Fehler 
entdeckt haben und Korrekturen durchführen wollen. Sie werden „rückwärts“ durch das 
Eingabemenü geführt und können alle Eingaben ändern. 
 Option 2: Dokument später abschicken - Wählen Sie „Eintrag später ins Archiv einstellen“, 
wenn Sie den Eintrag zu einem späteren Zeitpunkt in die Datenbank einstellen möchten. Der 
Eintrag bleibt so lange in Ihrem Arbeitsspeicher für Sie zugänglich, bis Sie ihn in die 
Datenbank einstellen. 
 Option 3: Eintrag ins Archiv einstellen - Wählen Sie „Eintrag ins Archiv einstellen“, wenn Sie 
den Eintrag jetzt einstellen wollen.  
 
Schritt 18: Optionen nach dem Einstellen ins Archiv  
Nach dem Einstellen des Eintrags gelangt ihr Eintrag in einen Zwischenspeicher. Dort wird er 
von den Editoren des Archivs aufgerufen und überprüft. Wenn es keine Beanstandungen gibt, 
wird der Eintrag anschließend frei geschaltet. Andernfalls werden die Editoren des Archivs 
Kontakt mit Ihnen aufnehmen.  
Sie können den Status Ihres Eintrags über Ihren Benutzerbereich einsehen.  
 Rufen Sie dazu über die Startseite von Organic Eprints Ihren Benutzerbereich auf.  
 Solange sich der Eintrag im Zwischenspeicher befindet, erscheint er unter der Überschrift 
„Eingestellte Einträge, die noch nicht von den Editoren begutachtet wurden“.  
 Sobald der Beitrag frei geschaltet wurde, erscheint er unter der Überschrift „Kürzlich 
freigegebene Dokumente“  
Nach der Freischaltung befindet sich der Eintrag im Hauptarchiv und ist somit frei zugänglich. 
Nun können Sie und andere Nutzer den Eintrag über die verschiedenen Blätter-/ bzw. 
Suchfunktionen aufrufen.  
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Eine Liste aller von Ihnen eingestellten Einträge erhalten Sie, wenn Sie in Ihrem 
Benutzerbereich unter der Rubrik „Kürzlich freigegebene Dokumente“ den Link „Alle von Ihnen 
ins Archiv eingestellten Einträge anzeigen“ anklicken. Es werden alle eingestellten Einträge 
angezeigt.  
Sie haben bei jedem Eintrag die Möglichkeit,  
 eine aktuelle Version des Eintrags anzulegen (Eine neue Version anlegen),  
 den Eintrag als Vorlage für einen weiteren Eintrag zu verwenden (Als Vorlage verwenden 
bzw. „use as template“), 
 die Rückgabe bzw. das Löschen des Eintrags durch die Editoren zu beantragen 
(Zurückschicken/Löschen).  
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7 Kontakt 
Postadresse 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL Deutschland e.V.)  
Galvanistr. 28, D-60486 Frankfurt a.M. 
Tel.: +49 69 7137699-0, Fax: +49 69 7137699-9 
Internet: http://www.fibl.org  
 
Helpline Organic Eprints 
Bei Problemen und Fragen in Zusammenhang mit der Nutzung der Datenbank wenden Sie sich 
bitte an die Helpline Organic Eprints 
E-Mail: orgprints@fibl.org  
Tel.: +49 69 7137699-56  
 
Ansprechpartnerinnen für die Datenbank Organic Eprints im deutschsprachigen Raum 
Projektleitung, Qualitätsüberprüfung 
Julia Meier, Cordula Binder 
Tel.: +49 69 7137699-0 
E-Mail: julia.meier@fibl.org, cordula.binder@fibl.org  
 
Internationale Kontakte, Verwaltung deutschsprachiges Archiv, Kontakt zur DARCOF 
Helga Willer 
Tel.: +41 62 8657207 
E-Mail: helga.willer@fibl.org  
 
Archivadministrator sowie Redaktion der Einträge aus weiteren Ländern  
Jens Grønbech Hansen 
Dänisches Forschungszentrum für ökologischen Landbau (DARCOF)  
P.O. Box 50, Foulum, DK-8830 Tjele, Denmark  
Tel: +45 8999 1679, Fax: +45 8999 1673  
E-Mail: orgprints@agrsci.dk  
Internet: http://www.darcof.dk  
 
Weitere Kontakte und Informationen 
Weitere Kontakte und Informationen erhalten Sie über das Impressum der Wissenschafts-
plattform unter http://forschung.oekolandbau.de/impressum.html.  
